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The Malaysian Insight
Sexual harassment bill to be tabled in
March
THE sexual harassment bill is expected to be ready
this March and will be tabled in the next Dewan
Rakyat session. Women, Family and Community
Development Minister Rina Harun said the draft...
The Malaysian Insight
Dad dies, 10 relatives infected,
daughter blames MoH
A DAUGHTER is deeply disappointed and angry at
the health authorities for allegedly mishandling the
case of a Covid-19-infected relative, which resulted
in the infection of 10 other family...
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